


















































































Headline Sabah women to settle the score
MediaTitle New Sabah Times English (KK)
Date 16 Apr 2016 Language English
Circulation 17,182 Readership 51,546
Section Sport Color Black/white
Page No 24 ArticleSize 331 cm²
AdValue RM 713 PR Value RM 2,139
